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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’intervention archéologique réalisée à Huismes a consisté en la réalisation de deux
sondages à l’extérieur de l’église et était nécessitée par l’obligation de réaliser deux
sondages géotechniques pour reconnaître la nature des fondations de l’édifice de culte.
Le premier, situé au chevet de l’église, a été rapidement interrompu en raison de la
mise au jour de plusieurs réseaux encore en service.  Dans un espace très restreint,
localisé  le  long du mur de l’église,  des  pierres  de  tuffeau ont  été  mises  au  jour  et
formaient un niveau plus ou moins horizontal. Il pourrait s’agir du ressaut de fondation
de l’édifice. Aucune autre investigation n’a été menée dans ce sondage.
2 Le sondage 2 a été mis en place à l’angle sud-ouest de l’église, au sud du portail. Il a
permis  la  mise  au  jour  à  1,60 m de  profondeur  d’une  tranchée  de  récupération  de
maçonnerie large de 0,60 m et profonde d’environ 0,55 m. Il s’agit de la structure la plus
ancienne mise au jour lors de cette intervention. Le comblement a livré un tesson de
sigillée du Haut-Empire qui pourrait  être l’indice d’un bâtiment antique.  De plus,  il
convient de souligner qu’un « bruit de fond » antique est présent avec quelques tessons
résiduels mis au jour dans les structures ou US postérieures. Par la suite, on distingue à
cet  emplacement  une  occupation  funéraire  relevant,  semble-t-il,  de  deux  phases
distinctes, l’une avec des sépultures orientées selon un axe nord-sud et avec parfois la
présence  de  sarcophages  et  l’autre  plus  récente  relevant  a priori d’un  horizon
chronologique antérieur au XIIIe s. avec des inhumations en coffrages maçonnées.
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